



























































































”Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri yang 
mengubahnya.” 
(Terjemahan QS. Ar-Ra’d:11) 
 
Lebih baik menjadi setengah isi dari pada setengah kosong di dunia yang penuh dengan 
kebohongan 
 (Penulis) 
Bermimpilah menjadi udara maka kamu akan mengerti kehidupan mereka 
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PENERAPAN STRATEGI NUMBERED HEAD TOGETHER DENAGAN 
MEDIA EDUTAINMENT UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI 
DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
(PTK di kelas VII PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 2011/2012) 
 
 
Dedy Irawan, A 410080099, Program Studi Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, 77 halaman  
 
 
 Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
komunikasi dan hasil belajar siswa SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 
2011/2011 melalui strategi pembelajaran Numbered Head Together dengan media 
Edutainment pada pokok bahasan segitiga. Subjek yang yang dikenai tindakan 
adalah siswa VII PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang berjumlah 23 siswa. 
Metode pengumpulan data kelas dilakukan melalui observasi, tes, catatan 
lapangan, review, dan dokumentasi.  Teknik analisis data secara deskriptif 
kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan komunikasi dan hasil belajar dalam pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan segitiga, hal ini dapat dilihat dari: 1) kemampuan 
berbicara siswa dalam pembelajaran sebelum penelitian 17,39% setelah penelitian 
73.91%, 2) kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran sebelum penelitian 
13,04% sesudah penelitian 82,60%, 3) kemampuan menggambar siswa dalam 
pembelajaran sebelum penelitian 26,08% sesudah penelitian 60,86%, dan 4) 
kemampuan siswa dalam menjelaskan dalam pembelajaran sebelum penelitian 
17,39% sesudah penelitian 65,21% dan hasil belajar sebelum penelitian 34,78% 
sesudah penelitian 86,95%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran Numbered Head Together dengan media Edutainment dapat 
meningkatkan komunikasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika. 
 
Kata kunci : komunikasi, hasil belajar, numbered head together. 
